




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DIM 231,/3 Keelektrikan' Kemagnetan dan Elektroni.k Asas
Masa : [3 jaml
Jawab KESEMUA LIMA soalan"
Kesemul@ji6-dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Pemalar: Ketelusan ruang bebas




terminal A dan B.




































kirakan nisbah P/Rv yang












Bagi litar (I) dan (II) 
' 
nilai R* hamplr sama
dengan nilai rintangan voltmeter (Rv). Plllh
litar yang anda anggapkan sesuai untuk mendapatkan








Bagi litar (IV), bacaan
bacaan
Bagi litar (V) , bacaan
bacaan
amneter = O.3I7 A
voltmeter = 28.I V
ammeter = O.355 A
voltmeter = 23.7 V
2"
( 1olroo)
(b) Jelaskan,dua cara mudah suatu kapasitor plat selariboleh dipenuhi dengan dua dielektrik yang berlainan
yang mempunyai saiz yang sama. Terbitkan persamaan
unt,rt< kapasitans bagi setiap susunan dielektrik.
Apakah nisbah kedua kapasitans tersebut? (4o/rool
(c) Binakan suatu kapasitor 2pF yang boleh disambungkan
kepada sumber voltan IOOO V daripada seb5-langan
kapasitor 2pF yang boleh menahan 4OO V. (20/LOO)
(d) Nyatakan persamaan bagi kapasitans suatu kabel
s6paksi din takrifkan- setiap simbol yang anda gunakan.
Graf I merupakan graf kapasitans lawan panJang suatu
kabel sepakii tdiperolehi dengan menggunakan tetlmbang
Schering dlsetkan Pada I kHzl.
Kirakan
(i) Kapasitan bagi satu unit panjang kabel tersebut-
(il) jika nisbah garispusat pengkonduk Luar kepadagarispusat p6ngkondut< dalam ialah 3'27, klrakan
pemalir dielekirik bagi dielektrik ylng digunakan
dalam kabel tersebut. Dielektrik ini nrungkln
bahan apa? [nujut< kepada jadual I].




Gauss dan jelaskan bagaimana hukum






Graf 1 untuk soalan 2 (d):
Kapasltans (pf)






































(iii) Kirakan nisbah garispusat luar kepada garispusat
dalam kabel sepaksl tersebut suPaya nilai
kapasitans Im kabel berganda dua.
( 30l100)
(a) Nyatakan Hukum Kirchhoff dan jelaskan bagaimana
hukum ini diqunakan dalam anafisis Iitar.
( 1olroo)
(b) Gunakan Hukum Kirchhoff untuk mendapatkan nilai















Gunakan kaedah arus rangkaian
















(b) Arus f mengalir secara seragam melalui suatu
silinder pengkonduk yang panjang dan berjejari R.,.




Lukiskan graf B lawan
suatu gambarajah.
r dan tunjukkan arah il aat"*
l.2o/Lool
panjang di(c) Arus yang mengalir melalui






























































(i) Terbitkan persamaan untuk fluks yang melalui
suatu elemen luas (dA) gelung segiempat tepat
yang ditunjukkan dan seterusnya dapatkan fluks













(d) Fluks magnet melalui suatu gegelung (4OO lilitan
dawai) b6rubah secara seragam dEri 20,OOo maxwell
hingga sifar dalam masa 3 x lo-r saat. Nilai
fluli.i kekal pada sifar selama tO-J saat kemudian_
dinaikkan ke separuh nilai asarnv" i"IJ*';;;;-16-3
saat.
(i) Lukiskan graf fluks (unit: Weber) Iawan masa
(ii) Kirakan d.g.e" teraruh bagi setiap perubahanfluks
(iii) Iukiskan graf perubahan arus melalui gegelung
Helmholtz yang akan menghasilkan perubahan
fluks ters6buL. Anggapkan B seragam pada
seluruh gegelung Flelmholtz yang terdiTi-
daripada-dua gegelunq 50 lilitan dawai dan
ber je jari 5. o cm. (4ol1oo)
(a) Untuk litar RL, lukiskan graf voltan V* dan V"
Iawan masa bagi.Vinput yang ditunjukkan dan





















Graf 2 menunjukkan perubahan V"/V* dengan frekuensl.
(i) Kirakan nilai induktans L daripada graf
(il) Jelaskan kenapa graf 2 melengkung pada
frekuensi rendah
(iii) Nyatakan perhubungan antara VRL, V* dan
ft = 33O fl






Frekuensi resonans suatu litar yang mengandungl
kapasitor lpF yang disambungkan secara siri
kepacla cok 5OCI ialah 35OHz. Kirakan nilai
induktans litar. Kirakan nilai arus pada
frekuensi resonans jika litar disambungkan
kepada sumber voltan yang membekalkan voltan
punca purata kuasadua (Vnnt) zov. Adakah arus
ini maksimum atau minimum? Huraikan.










iIt2 unt,uk soalan 5 (b)
7a





Kirakan ju.lat kapasitans yang diperlukan
supaya radj-o tersebut boleh menerima slaranjarak gelombang 187m hingga 565m.
(iii) Suatu litar RcL siri disambungkan kepada sumber
voltan V = 3 sin lOOnt. Kirakan kuasa yangdilesapkan dalam litar jika L = 2.OmH,
c - 3'ouF dan R = l'okCI (3ol1oo)
- oooOooo
42
